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ABSTRAK 
 
Richo David Christiawan. K4613122. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PASSING BAWAH SEPAKBOLA DENGAN ALAT BANTU 
PADA PESERTA DIDIK KELAS XI OTOMOTIF 2 SMK PGRI 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018, Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan IlmuPendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 
2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah sepakbola menggunakan alat bantu pembelajaranpada peserta didik kelas 
XI Otomotif 2 SMK PGRI 1 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 2 pertemuan. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas XI Otomotif 2 SMK PGRI 1 Surakarta yang berjumlah 
19 peserta didik yang terdiri dari 19 peserta didik putra.Sumber data berasal dari 
guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan dokumentasi atau arsip. Uji validitas data menggunakan teknik 
penilaian triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan teknik prosentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar passing 
bawah sepakbola peserta didik pada Siklus I dari 19 peserta didik prosentase 
ketuntasan 68,42% atau sebanyak 13 peserta didik sudah masuk kriteria tuntas dan 
pada Siklus II meningkat menjadi 84,21% atau sebanyak 16 peserta didik 
sedangkan 3 peserta didik lainnya belum tuntas dengan KKM 75, adapun target 
capaian ketuntasan yang ditetapkan oleh peneliti adalah 80%. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah sepakbola pada peserta didik 
kelas XI Otomotif 2 SMK PGRI 1 Surakarta. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Passing Bawah Sepakbola, Alat Bantu Pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Richo David Christiawan. K4613122. IMPROVING EFFORTS OF LEARNING 
PASSING UNDER SEPAKBOLA WITH AID TOOLS AT AXI 2 STUDENT 
CLASS 2 SMK PGRI 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018, Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, November 2017. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes passing under football 
using learning aids on students of class XI Automotive 2 SMK PGRI 1 Surakarta 
academic year 2017/2018. 
This research is a classroom action research (PTK). Implemented in two cycles, 
with each cycle consisting of 2 meetings. The subjects of the study were students 
of class XI Automotive 2 SMK PGRI 1 Surakarta, amounting to 19 students 
consisting of 19 students son. Data source came from teachers, students and 
researchers. Data collection techniques are by observation and documentation or 
archive. Data validity test using triangulation valuation technique. Data analysis 
using quantitative descriptive technique using percentage technique to see trends 
that occur in learning activities. 
The results of data analysis can be submitted as follows: learning outcomes 
passing under the soccer of students on Cycle I of 19 students the percentage 
completeness 68.42% or as many as 13 students have entered the criteria complete 
and in Cycle II increased to 84.21% or as many as 16 students while 3 other 
students have not completed with KKM 75, while the target of completeness set 
by the researcher is 80%. 
The conclusion of this research is with the application of learning aids can 
improve learning outcomes passing under football in students of class XI 
Automotive 2 SMK PGRI 1 Surakarta. 
Keywords: Learning Outcomes, Passing Under Football, Learning Aids. 
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